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Motivational speaker shared ground rules
for career success in the 21st century
Marsha Sinew
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" , ' YOl: SAID IT 7
What's thc ftTSt thing
you'rc gOing to do aftcr graduation?
Tony McLauplin
"Give Mom and Dad a big hug."
earaDea-
o...Sarn
·We're going 10 GiJlary's!"
Good Luck
Sana.....




'Take a long nap."
Mary ManMI a n r)
"Shelby and I are going to dog training
school, again."
..... a......
"Have a Cote and a smile."
, I l.A !'URic"; .
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.SPRING SALE! COUPON IIU lMIML I
~ ~ I
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, "'" FEATURES "
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" FEATURES "" , '" ,',
Wall Street Club plays more than money games
,
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Pnseals:'" rT'S A ~ING "I!ANG!
BE WHO \'A WANNA BE,
DO W\lATQ.IA WANNA DO!'"
II
TImrlIday • IIlay 4th:
The FI1m!I Committee Pret!enbc
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\llO 4It"'" Ilo1l ..,A- " ~~... rft_... fI' 1s 1)01...... \-Be'·' , fNI!'''~ ---
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I I ARTS & ENTERTAINMENT ",,' '"
"Up With People" entertain Bristol
Serving Communities worldwide
--Art.!. I: EntertajnQ}@DtEditor
Alma is rrom Swed<n. Sa-bilw .. from J....... J....
has jIW~ a>IIcto ;" Tuas, 1M", oW 4' t 11*0
y-. of IJIlivcnily ill IDs utive. 8np-t "-iu is from
Muico. Werner it Gennan. ""'.... EsIoItiM. Chi_.
...uotral..... s...w.
No maaer wheN dIq< _ m-, dlao """* III ......
00< llli<Il ill "'., ... n..y..., .......bon oflhe;1ItCnIa-
liooal cal of Up WIIh People. a _prof\I oopai.......
""""'h Ira>ds lhr. _. -... IfIrif ..........~
Plde<lmllll.nily"";"" ill"__cilia.,. .
Up With hwk hu atrived in llraIIOt~ ..., 11
be pm"",,",, Ihcir 011·_ prodIIctioo. "'World in M ...
lion" for Ihe 1!l9l-199S wOOd _. This prtIdrIIcIiorI caa
be $e<'fI Olm.. PaoliDoC4b:r II RWU OIl ThQda:y, May9
III 7:30 ........ Far IIOOI'C lhM 30 yurs, Up Willi ~'I
"iInrIl.,.~c_"".... lhrillcd milliorII tOO' .....
wil!lltl<ir dy""'" bn8d of.... i .j 1tIIIoiI)'~.
tai_.
""World Mo,lIioIo" illwi..... ......,~,..,.,
,....;.". ~ prodIItUoa per-
formed Ily. tall 01"'i'""Y 100 YOIM:I pIqIk'. jar
The lim olUfl Wldl """PIe in, bulW: 1i ,.
-...a~ ....... """"* -.dlDeqo!ip,...._
-.dwvmcawUblM' , .... 'P' t"c' ,., ·,MID_
......... .".... !. C1 ... ...a .. warilI.
I!IdIr-. _ dlIiII700,--. plIOpIeI. ! ,.
1ooao.l30e< .... .,...." II ~...-.eli-.:iII_ of
Up With hopIc'.,... --.~. o.iq _ ......
mal" rc-, qch IIIIdctII "';11 Ernel .. avaap "'3~.OOO
mile•. ~i.ilin. IIlPnui....uoly 10 co • ....,ie. ito •
Talmud JOIoUu. crisp bactmund V()r:aJ.I, aNi
1I lit/<t Ilgp IHuul give Up Witll People ill
powerjW -.riaJl implId _ ~.
<10_ .-lria. leamim, from Illo pl_1bI7 riIif"
1M ...... l!Icy "'"'.
no. dlIlW ;. IlOl -eoJut I~ fII. 11ft ,klhaI
_Iliw brooIteIA. TWo 1dI hotb, aloft, *ittl •
c~ ItIIdio n- IDd I Iwnbor of '"'CeD_
Iric pidI: Ibc llidill" 1:hroaJb ,he thow.
A icc ...a iMellOllioql_, "",Iy c....
OIl ; I " opiriIIlI __ ...s • COIIIqioIos -., ...
cqli: Ille f,ce_tlEr· motUpV..
"""". "'WclIIcl ill MoIioB.~ l'n>m dIoa.... pI'O"Clkil'
bIIfad,j" 10... laiD _00 clol,m" 10 ,ospel, I<J mck
'0· ""I. Uf' Will. People 1m lDIIIicc for cfti')' tI$lc.
$iKe me pI .... _ bcpoI ill 1065•• mIjor port of Up
W'1Ib 1'alpIc:'.1Rii:5ioIo '- IxalIO IpCud~ i'-"';o.
with. l:roId IIClio:l ofCIdI e<>mmUDily iI .isilo, This
rDClOI 011 public .", ill OlIO of \be upccu lhM IOOSi <lif_
roo.. U, WiIh Pt<lplc fmm UIIocr .....
_Ie lbo public porlilnDID<:e illlx _ vWblc UJIIOC1
ohlx Up ....illl~ p<OItiIlll, lIxc... lllc>rq.....ly!*"·
ticipllel il. wicIr...n.ty of 1>lINmIJIiI~ scnice JlI'O:iec:U
-t .....i"I~,
Tho$o iDfoomal-.1Ih pIIce ;" CQMI.-ll<hoQb;
tor mc bIo $0 F1l¢<I'. teiitp"'lIm. _ 1<11" Ifte~
cd)o. pn,ons. clemcillar)' DC! hiJb odtooI>. _ aI opeeilll~
.,...pdlXCOl;w.. An csti/llllCd 40,000 ""'-lioN ha..,
beeD 'o'Uitod by Up wilh I'fIoplo CIIU perf.......... ill froftl of
J(i million people.
Mcull>cn ti.., *ith~ r liea, wtIo ....koono~
pono:a 10 Ihcir romnoomily ad Iban dorir cu1llIft:.
1llt I'e*IIdI ;"Iude iIoIiplI 1he -W..., ill people
ICI<lom~ ;" Indloolb. ADd!he"-,= lu "'"'" life
....Ih bqtoncIlbo ICllpO 01_ II ....... """" alClf-rdj..
-.......... riIt.....__• Ye. Theopponu·
............we. builD eqIIIriuce Ilfcstyln fit differ-
... fnIIIIlhcir OW'II.
TIoc Up with~CMt will Ix inw,it",." i_ I-
pocopJ. ttl ;0;. Ibem ill IlIeU~ oflbo -tit -.d
.. """"* ia iI"'... t.;....y .. lhe ..... 1f)'Qll on: ..
_lhe..of 17 to 25,.no,k. ad i111""'f..........',
.... 0lIl0-.. ",.....,.. eli"'...... ·C_llf














Professional Design Tools for the Collegiate User
- The Autodesk Collection - CD from Autodesk Inc, and Addison-Wesley Pubh'Bing Company
nus powerful CD-ROM package includes:
• AutoCAD Release 12 (DOS & Windows)
• AutoVlsion for AutoCAD R12 (DOS & Windows)
• AutoCAD Designer for AutoCAD R12 (DOS)
.- Autodesk 3D Studio Release 2.0 (DOS)





CHECK OR MAJOR CREDIT CARDS WELCOME
Autodesk's Authorized Area EcJucation Representative
Serving the edu<:alIonaI community since 1983
Special "On Campus" Price $229.00 plus tax - Available One day only - Wednesday, May 10
Rhode Island SChool of Design - SChool of ArcMecture - 231 South Main
rielsen Associates Inc:
",,' ' ARTS & ENTER rAINMENT I,',
The Commitments step out of the big
screen and onto the stage at Lupo's
-
•
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: All student summer residents are housed at :
· ,.
: Almeida in the 400 building & Flats. :
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_ ...... ..., of ..~- CoKh ..yo liIc ..- wli ..
Eoo:h<J.ylhenco...... Ill 2,jQO 10 !be W-"
do> bed<'>-1haIo the lilly bef<:ft ond 8nd 1bcn: i. lIletou fl'<Mll
,.. ...... !boy dliJIk Iht)' ".. .,..... e-r""" y oil ""oIy i.
"" _. _ ... "... 1"1" boIb....,1&. C yt:1l. ~R<:ldy.
the .In_. aOWI- I. ou nOli"•• bolh
II', ttiIl dirt -._1M~
IS --. Y".l«llib "",'n:"
0IIly pa.- -..c. a..c,..~
1Ia..... ""' .
.., -..,. III v ....
will ......... I_auy ....
is COIItll"'l")'(\Of. So.)'OIIIlokc'
fewdoepbfudll."'''at. and
.,...k "'" ..-Ii<> ..."ile ,.,.. dri.....
mile..,1he _ 101he to- hooooe.
Ild:ka " ..noyk. I~
..110 II» ~n on !he RWU ant
"'.... r r"", ..."",•..,n, said;
Ihere !many ""'"' """"""-
you Ft 10 Ke the MIn ri~. I....
team JflOI1, !luI yuu ha"" ... pull
yoor /lIlIR ...."".~
MM' Hale, I jlllll« ..ho hal
buR 011 Ibo Ie.... r fuw __
ItIS den..,. ='" ~
IIIiIy lOnjoy yllUtIClfiJ,. _ ......
oil, .......".." ... II LIloe _
Iirrw. rap Iho bctoella at F'ln.,




M.oJ"""'*_. $ , 1M
....... ....,. .... dwt ... · ....
5 ..........'ulqlUr""tr.II"'.-
f=alr.- .......... ..,





ut die _. -.dl • riaIBI dlc:
*'l ........... _iIo.,j,car.
,.,.. it.,." to IN. dock.
Prx1icc;,,1Om,..... ..
~""1riMal1WtlOfis .......
at. AI'" __.. .....,a. !he
windpickl .... t.OIllIr........
~ is ..1IinI.oI and ca be
corried.........J by • penon fo:. !he
Il\O»l J*'l. ~. it iI"",m...
Softball set to finish season
Strike three
for Hawk nine
1-19, what can be said?
J ' p-lIIlcb...
Spon. Editor
s.ua, 10 otay --. dw: "'"1 i1Itho~
Coao CoooftftilCe. tho _n·.
aoflbaIJ _ II swpU.S '" Ii""
_y'lO _in.
n-do.]' Aptil II Ihty pulled
l>1'I' a hoop 1.0 wiclOl'Y _ ......
Moria Collc:c. Pin.h·", "
w.., IWll<Cftdtlc wWoin&_
".hefl'" IlIUIc IIOCl;lOd -r ..n
lO pIlO hmcI(1Mo aeori", pooiliola
nllcoo 1aftd000.aTlII. Focsh--
_.,. "'di... M"'fIhr' ano-.J
oooty .- hi! ..., "-W .I/10oIoo.
'I1oundeJ April 13 the H.wb
1ooI1G-IlIO"-"oN..-CoI-
...._ DcspiIC 1tIc clcl'al. Senior
apIJin CotIora RiIeJ had.woq
...,. wi... four _ iKIl1di"lIWO
~ lAd lIwe RBI'•. 1'nlcy
Itll)a laUlod lIWc Ioiu ond 11.011
...., Mapa Wehnslcy lidded nrro
hits ..,;ece.
The ....-a10 Ion-.cof..... :ill ••_ <Iiod
down. They .... bolh ..... 01.
doiolIIdleada 108<yIIII~n
""" $01.. I 17.0 by OM-
DnlnloI*. They ..... _ Oil 10
be2-(I...N~CoI.._llPlil
wldl ri...r s.t¥c RqiM UIliwniIy
.s.o and '-:S-4.
"We i0oi • 101 of clole .-.~
qid Ir'l:-"" SNnllOtl '4ooaIh








f( ,....1tIi... the KWU~
"'- _ '~"""'I pl."'....
16ocy'... -.1hty'R- ft I'tal ....
WIlll NIIuo l.apc B ...-
..,.-.ill !he... dorcaola.
RWro bolI_ bee_1iiic Ibc
lH .. ....,.. W -.tofl-
19. i11Dob lib: iI'• ..- I... Iht
..,:I 10 blat; _TulW~'
_.....
Or maybe ,I'•. Ii"'" lor lIle
0... 10 head to 81octboasla I...
T_SelledCI ~M,. 8 ..,t.1I~ ...
Roben Redford'. -n..: N.le·
nIIt' PatoepI d>c tum lIli£bl
0lOI llaV& 10 unci. -----<8Iybe some
.....,11 wHI ......,. 0111 of d>cir
_~ OUlfield 'M wh;.pcI: "If
yOll ""'1<1 iI, they will c......." or
course Ihe diyinc ",ulu,••
wllUld IMII be ",f.rrinS oo ...w
d;'~IIO a nc:o. pro£'1llll.
S"","lh,~: mllSl be d""".
AllIlOII&b Ihc H.w~ n.... Iw
""""'n ........, IJMlIa; of llknl. r",
Ihc _ F*I t"" ICmI lao boeD
plapul b)'poorhll!"'l __
..IIC.. pi.,.. S,'.-OOie 1II',d
I _ aw..~ boolCi:ol
lhc__dele 'Lk hiucr.




kcilb W1lt1alm- Nd a Jwt>-Ol
.,.p 10 Iud lbc .....L, but Iht)'
..Iy """ r__ hiu i. lhc _
pmc..1lurIIby.ApiI13.1bcy I'clI
b)' • l«i IlXR 10 Cwry Colqc..
Chril Moorhy Wahe,
Moquill hod 2 bill 01
epooce. MIl em• .ItJM_ oddul
lMlbili.
La! ......t lhc Hawb .. ..."...:I
CUII,,",_ a-o 10 CIlrT)'Collctc
and New EnSIMd CoIIqc ... a
~ IORho:Jdc lslolldlli·
.....
1llc IoueIC'Orlti"", IOf\ow lik.
a I....",IW UIIU lhe ICMa IaCCU
willlllle San DicJo Qidn _
......hco '1llc~I s-:ll." iI




Volleyball done digging until next season
Does RWU have some of the best players in the nation?
.Captains: ~~utJtUScottMWtis~'ID'"
.... '-*Y ..... clodla' .....
..., __ tuiecI .,.
of__ •...-1.~ b7 Barmoo ...
~~'CIarU Il:d>lcr.





Her bowlcdp of IIlo: ..- IS
;;' 'b)' 'W .. 01
klt:aIlaIml.. -w
...-aI1ll-ycn few IIbo Hawk1
". ..... Mol _'"'<lIt "'lilt
.-u*"'""l- &" "' ..._
_. A """,.. :oIe _ IIlo:
Fdl.ll ..._.-.....s..~
1_. W1IiIe ItIrYItd __
nfiltDi...... l ......m._
• • '_1 lape ldlool. it ~II
...... _ " olpby_
..... Tkf-.u__.",..
..... l._twKd ......
t.I bono • fairly -. _
(lhty_Ioooa&i.......... 1he .j(I)
....t ~ 1ill1tD)"" -m 1IO
IIbo E.lVA,i"-:::iT








-we're. )'011" te_.~ said
1oIiMit. Nell_ it'l' t.d lbiJlI.
~ y<:JII.~ 10 Mia..
~'.J-" IhU reM', ....
~ito = ,10 _
_,.......... _c-.
01,..... plo)oIn. ."*. ,by
.. a....ti.e S--. ""s~
1itd7.. dIac will. _ ....
~. well, if"',. ill..,.
....-
l.oIkc ...... ...,= III
f'l6ybaoll. 'nItad ....* cu.I
..,...,."' -......baIl _ '
...._110*. '-GllIIa .....01-
~ wollcyWl..-. Widlia
..... B......... ratlLial n..
oo-a,.Ia.Yke _ .. _
.... .._01*_. Wbc>
.....~'-,eu . b_
Harori. o--c..-.. (a om.
..D. C ? ?C • iiClLfftI&I).
~b. __ "I of
., .....~ .. "'"
lr\'IOIbk .. ,..• .,.., lk lid 01
-.dy plqoq. A.-. ... -..
wilb -.. dqIth 10 ill _ Aaod
don Ihrto!', Ibc _ i "N
(..".... of all_ ItOperle..:-e.1lIou.- die _ Ii -..
_~""'''''IO''''''
.,ict nil &om • ..,.. Nul yea<
..;n probIbly, if e ... 'l!Ua ....
ri&k i11111e H-b .......
!he podr E.LVA __
__ _.idldlc
priac. 811t ill __I it r..
......ill "Tho OJ II Co.. ;e iI •I ........10·· ._ .",-.y
,f P-,... .,.__ ~
~ No'" b_,.-_
r ..... ,... ,.. .......,.. M:b. '0 •
..-t MIkror ,.
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Write your Hoop Dreams in your Basketball Diaries




08LZ-Ltt tll.lJO ana 1f.KlIB I uau1l!t\ IS P'JRt'l9£
~tddns NS ~s ~
S<IlIv:>s.LlIOdS '" SJ.lIOdS-NON
qooa~W 1.l! ~I;go pt1I'
Of *'nO:> p.- pi~ I(lJM~~ lUIJ JIII'I!i01
~!UV~lpIg"~








~ t _Ill'. 'nU
Spot tIii Editor
__............. _ for Ihe
""kl. 0eIpi1C ",illi•• 1 fe..
..... with • celt "'jury. hi llill
;:o:q:·.:.~rot. ...... II i" ............."" ...._iII_·.... ~~ .,oricb21"-_ll-.j' 1'1. _ KWU m- __ 0. April 20 .. _ blIIIOd
...o.Iki., wlllllll c""''''' IN, Niddlc.c:..21·). SaiarWw-
otida. U.... We dilUriOll of ... ..... b k-Ied Iht .......0
eo.tIWld:Ford, '- rictoIy widl r.....,..,m ud lwo
t widlllillC ......... _1i1 .....Md Siopl piIdIf.d in.pi
c_IIIive: horbe~. Be- _five ...... 1lNW 1pod
ton: kUlt:lO~Collep; __ wilbdlnc .., lWO
lu. N.y. I!lc '''.CI had 22 ..-
............~ ... _ 0. April I' dwJ po6d off •
......t '. __.~ .... 1:J.IJ'I'ic:lory uau..-m.....-. llriI,.... Iht _ a-d. -.d"
.... _ ""ly .......... but Ihc:y. ri • i • ~ ;11 I~
~ prICIic:IIIy biiWIa ...... OJ>- ph IDCI line.......~
........ lOeuIbwl_? KdlIrJalftdr 1dded
Vaf '1, ... Knob loot • _.., f\Il IlidId ID IIIic
.s-uyl6-910 N.l.T. 80tII ~.ilbr-"",,,,.,,
..._~ •..:d""_'" ...
........-o.l~. on. a..s..c.. bad..
Hawb ..... roc:W~ solid -"'W lou
11""C ea... ~lllIIl.iq r w .........
"Our _ L.... ""10do whir be did 10 r>eI
_ I bit di oiIu tor "t lot. w 1bc.,.
aylloc'J: llidjooliuro.y.sea,.. rIJ 0( olf -...
:~"'~;''''~~'''~'~'§'~'~M~_~,~'~'''.--'' nc ....I ttl .......... I Y2S- I.i"" lnl of 5c<I.... H_1td<&• 'w. "........ 'I t lilt Howb wlIII IIftec2 P • • ..~=.-==--.:~~ ::.~~:~i:""~_~
.... -.I liabmclo !'.rio Siepi tieIlIy 2 ., hOi playiq .,.
_NMNtFullorbad_", _ ....................._
..__..... .,...,._"1 'D __',
A I EYII Gaoild hid • __....1M yean..Ivtikrw ~UarfiMks" # IOu Do dw 2'-4~.;_~""~~of;;";.:.:~t:~.~ltIariMtL
Walk tall and carry a big stick
Laxmen fail to capture their fifth title
Men's volleyball served
up an impressive season




Widl tho 1UlIIIy......... day, fiU·i., tbo ..""t Md ","II opons
m'I'O'I'diaI tho PIIDliM>~ a.-r
....s.,s. .'.e-y1O_.JPIIft
... 'WO. Or C"ft 1IIra.. 8_ h
RWU....·lwolkyW_' Not
likdy. AI-., if y.- did mi$s!be
I'ICl/nl:1I ovap....mn. \ho. rompc-
tHlon (..1&1. you'", IklI tllo 0Ill)'
<*), ;". 100 a- II> alCb .......
(Ihrir ....~ _Apil .
....... C<I6rp). a. if,.. ....
_10 "aa-.,..
_ -mo., lIftliu &IIyllli••
IhIlI.-C"Cl" hillhe I1IIbtJ<f)' lIoorI
of tho IJ'" bd"",.
Thil ;•• te... lbat led Ibc
Ode... Coof~willi. s.o
___ TM1 ............6·
..... 1M E.L'!loA. om.ioa ill
-n.. : ........ 10 C1IC....
, i (_Ilol-_)"-
CcBII 1100)0 placaI finI ;" Iho
RWU 1••;lIlkl.u T<>ItMWIlC'III.
__ i... SUNY·New PdJ.
T--. ..,.....Ibc
Spioocfidd - .....
wIlile. o:<H:.,.w. $colI Miaait
• ....qed 1., ltlocll per e-.
.mile fn:ohn\all kJtIa KItper .......
-e<d ]0$6 dill P"f M....
_ raabd 16dl i NCAA
(bIocb per s-). -..hiIc H.pa"
... ruUd Jnl (dip). a.h
Kolllof ......... lht hA. willi •
.422 ...moe ..,.~ 10 P-
..,





try. pbyiDf: fi&hI heR al'lOllll.
w ... PUi..., Roc ee-. Qldl
(if you'", like _ .. l lib) Y<JU
probM>!y walbd Of~'" pM!. ....
dIy. How _1 odII:r pIIc:a_
doi. ... r..e.7
_Wfor. II-
19 1M ,_•• _ fiawed ..,.
.u, 10 cOlti••e I bli.,
......, ..._ror .....
Slala VoUlyllall "lIOellliol,
Coetbil' * Jul« 01'........
COlIItis. ~ 0lII PI. 18
